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1 河川水原水 0.150 0.067 - - - - 2.2
2 10倍希釈 0.166 0.100 0.339 0.167 0.008 0.044 13.831
3 100倍希釈 0.166 0.112 0.326 0.169 0.065 0.061 15.095
4 1,000倍希釈 0.163 0.101 0.308 0.198 0.070 0.075 15.396
5 10,000倍希釈 0.156 0.105 0.299 0.138 0.078 0.072 14.025
6 100,000倍希釈 0.156 0.109 0.306 0.164 0.080 0.072 14.858


















2 10倍希釈 19.0±1.22 80.3±4.11 29.9±4.90 18.7±0.55a 12.0±1.82
3 100倍希釈 17.5±2.29 79.4±2.25 32.4±5.46 23.5±0.99b 14.7±2.29
4 1,000倍希釈 14.5±2.29 80.9±1.37 33.7±5.25 22.9±0.63b 13.9±1.47
5 10,000倍希釈 15.5±3.28 81.1±1.76 31.5±1.73 23.2±1.79b 14.7±0.79
6 100,000倍希釈 16.5±1.50 78.3±5.21 39.5±3.82 23.7±1.36b 16.2±1.80















































写真 1 収穫前の生育状況 
左：試験区 2 右：試験区 7 
写真 2 枯死した水稲試験区 1 
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2　10倍希釈 15.0 ± 1.28 484.3 ± 8.32 342.3 ± 6.32 b 3.7 ± 0.66 b
3　100倍希釈 14.5 ± 0.76 448.0 ± 9.08 433.5 ± 8.92 a 7.8 ± 0.59 a
4　1,000倍希釈 12.5 ± 1.00 472.5 ± 2.53 462.0 ± 3.20 a 7.4 ± 0.47 a
5　10,000倍希釈 12.8 ± 0.98 451.8 ± 7.25 432.0 ± 7.19 a 7.6 ± 0.79 a
6　100,000倍希釈 14.0 ± 1.28 483.8 ± 4.18 454.0 ± 4.98 a 7.3 ± 0.78 a
7 対照区(BL) 13.3 ± 1.23 537.5 ± 4.86 528.8 ± 4.91 a 8.5 ± 0.52 a
同一列の
異





(本/ポット) (粒/ポット) (粒/ポット) (g/ポット)
表-4  水稲の収量構成要素 
Cd As Pb Cr Zn B F
2 10倍希釈 N.D. 0.40±0.11 a N.D. 0.18±0.13 25.0±2.76 b 3.65±0.69 N.D.
3 100倍希釈 N.D. 0.14±0.04 b N.D. N.D. 30.3±2.07 ab 1.68±0.45 N.D.
4 1,000倍希釈 N.D. 0.24±0.03 bc N.D. 0.30±0.17 34.5±1.54 a 1.17±0.46 N.D.
5 10,000倍希釈 N.D. 0.30±0.11 ac N.D. N.D. 32.5±1.82 ab 1.07±0.50 N.D.
6 100,000倍希釈 N.D. 0.23±0.04 bc N.D. N.D. 36.0±1.07 a 0.56±0.55 N.D.













































































の ヒ 素 の 含 有 実 態 調 査 」 の 結 果 に つ い て ，
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/140221.html 
（2018.1.25閲覧）.
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